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El pie
D t h i l l i d duran e muc os s g os, en a soc e a  
china se consideró signo de belleza 
femenina tener los pies pequeños    .
Nada más nacer, a las bebés se les        
vendaban los pies estrechamente. 
Los pies de las mujeres se mantenían siempre 
vendados durante toda la vida. 
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Tener los pies pequeños era un atractivo 
rasgo de las mujeres chinas.
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T ( bill ló ) 7 harso to o-ta n :  uesos
•Calcáneo
•Astrágalo
•Escafoides
•Cuboides
•Cuñas I, II y III
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M ( i ) 5 hetatarso empe ne :  uesos
•Metatarsianos I, II, III, IV y V
Dedos: 14 huesos
•Dedo gordo (hallux) 2 huesos
•Dedos intermedios 3x3 huesos
D d hi 3 h• e o c co uesos
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Metatarso:
Tarso: 7 huesos
5 huesos
Dedos:
 
14 huesos 
Total pie: 26 huesos
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Huesos: 26
Articulaciones: 33
Músculos int. 14 huesos
26 huesos + 33 articulaciones +
100 {músculos + ligamentos+
tendones} + aponeurosis
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Toda esta estructura está    
sometida, no pocas veces por 
d id i i hescu o o gnoranc a, a muc as 
agresiones
Algunas de ellas, diarias
No pocas veces, durante toda la vida
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A i
· Carga
gres ones:
· Aislamiento
· Inmovilización
· Deformación
· Acumulación
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R lt desu a os:
Pie plano / pie cavo
C
    
Acortamiento gemelos
A Laceraciones
I Durezas / callos
D Juanetes (“galindons”) 
A Varices
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Intervenciones:
El i d d t b dC evar p es es e um a aEvitar / compensar tacón
A Pie desnudo / higiene (aire, agua)
Andar descal o / sobre arenaI  z    Movilización articular
D Andar descalzo / zapato amplioMovilización articular 
A Elevar pies desde tumbada
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Educación física del pie (I):
Andar
Andar descalza
A d b / fi i bl dn ar so re arena  super c e an a
Pie desnudo / higiene (aire agua)    , 
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Educación física del pie (II):
Elevar pies desde tumbada
Movilización articular pasiva
M j / t j t í tasa e  au omasa e cen r pe o
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Educación física del pie (III):    
Zapato amplio / evitar punteras
Evitar / compensar uso de tacón
Vi i A ( h i )tam na  zana or a
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